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РЕЗЮМЕ. Вивчено токсичність впливу кадмію хлориду на організм піддослідних тварин в умовах гострого досліду. 
Досліджено морфологічні зміни в печінці та нирках у білих щурів при вживанні питно води з різними концентраціями 
кадмію хлориду.
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Вступ. Проблема якості довкілля сьогодні 
перетворилася на життєво важливу проблему. 
Антропогенне навантаження досягло критичного 
рівня [1 -6 ]. Більшість хім ічних речовин, які 
попадають у водойми з промисловими стічними 
водами, можуть потрапляти в організм людей і 
стати причиною захворювання. До таких речовин 
можна віднести кадмій. Основними джерелами 
забруднення довкілля важкими металами, в тому 
числі й кадмієм, є викиди теплоенергетичних під­
приємств, заводів з переробки відходів та газопо­
дібні викиди чорно та кольорово металургі, за­
бруднення транспортом. У літературі є повідом­
лення і про життєву необхідність кадмію в нетоксич- 
них концентраціях -  він регулює рівень цукру в 
крові, стимулює ріст тварин, дефіцит кадмію в 
раціоні викликає затримку росту та статевого до­
зрівання. Токсична доза кадмію для людини коли­
вається від 3 до 330 міліграм, а летальна 1,5-9 г. 
Цей метал має також онкогенні властивості [4].
Метою нашого дослідження було вивчення 
токсично ді кадмію хлориду на організм білих 
щурів в умовах гострого досліду.
Матеріал і методи дослідження. Дослі­
дження проведено на 12 білих безпородних щурах
масою 180-200 г. Гостру токсичність хлориду кад­
мію на білих щурах-самках вивчали експрес-мето- 
дом. До початку досліду тварин зважували, розра­
ховували необхідну кількість кадмію хлориду, готу­
вали потрібну кількість розчину певно концентраці. 
Вводили 2,5 % водний розчин кадмію хлориду 
піддослідним тваринам внутрішньошлунково з роз­
рахунку на кадмій: першій групі -  63,0 мг/кг; другій -  
66,8 мг/кг; третій -  70,8 мг/кг. Четвертій групі 
тварин вводили аналогічну кількість води. Кожна 
група складалася з 3 тварин. Експеримент прово­
дили згідно з вимогами біоетики. Дія препарату 
проявлялася через 10-15 хвилин після введення.
Спочатку спостерігалась стадія збудження. Че­
рез 30 хвилин наставала друга стадія -  пригні­
чення, що характеризувалась сонливістю, адина­
мією, тварини забивалися у куток клітки. З ’являли­
ся ціаноз лапок, судомні посмикування, диско- 
ординація рухів, полідипсія, згодом у тварин 
наставали конвульсивні судоми та смерть. У 
першій групі з трьох тварин загинув один щур, у 
другій і третій групах з однаково кількості тварин 
загинуло по дві тварини впродовж 2-х діб (табл. 1). 
В усіх випадках смерть наставала в основному 
внаслідок гепатонефрально недостатності.
Таблиця 1. Динаміка загибелі білих щурів-самок після введення у шлунок кадмію хлориду
Дози, К-ть
Ефект дії
Строки спосте зеження, доби К-ть
мг/кг тварин 1 2 3 15 загиблих тварин
63,0 3 3/0 0 0 0 0 0
63,0 3 3/0 0 0 0 0 0
63,0 3 3/1 1 0 0 0 1
66,8 3 3/0 0 0 0 0 0
66,8 3 3/1 0 0 0 0 1
66,8 3 3/1 1 0 0 0 1
70,8 3 3/1 1 0 0 0 1
70,8 3 3/1 1 0 0 0 1
70,8 3 3/0 0 0 0 0 0
Результати й обговорення. Далі, згідно з 
таблицею «ЛД50 і х довірчі межі», знаходили 
середню смертельну дозу з довірчими границями. 
Таким чином було встановлено, що ЛД50 для 
кадмію хлориду (в розрахунку на кадмій), становить
65,6 (59,4-71,7) мг/кг, що практично відповідає 
літературним даним -  67 мг/кг. У щурів, які зали­
шилися живими, загальний стан поліпшився, і на 
3 -5  добу вони вже майже не відрізнялись від 
контрольних.
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Протягом 14 днів спостерігали за станом тва­
рин. Три тварини загинули через 15-60 хвилин 
після введення хлориду кадмію, одна через 
24 години і останні 5 через 36 годин від початку 
досліду. Індекс кумуляці розрахований за 
Б. М. Штабським, з врахуванням кількості тварин, 
що загинули в умовах гострого досліду протягом 
першо доби і впродовж усього періоду спостере­
ження -  14 діб. Індекс кумуляці розраховували за 
наступною формулою: І кум. = 1 -Д 2/Д с, де Д с-  
смертність тварин за 1 добу; Д_ -  смертність тварин 
протягом 14 днів.
І кум=1-5/4=1-1,25=0,75. При патоморфо- 
логічному дослідженні внутрішніх органів тварин, 
які загинули, було встановлено збільшення в 
розмірах нирок з вираженим повнокров’ям судин. 
У нирках повнокров’я судин спостерігалося 
переважно у кірковій зоні. При експеримен­
тальному отруєнні білих щурів-самок кадмієм у 
нирках спостерігали зміни як у тубулярному, так і 
в гломерулярному апаратах. При цьому х капсула 
збільшувалась, а площа судинного клубочка 
зменшувалась, вільний просвіт капсули розши­
рювався, що вплинуло на розташування ядер у 
клітинах (рис. 1).
Рис. 1. Гістологічна структура нирки при гострому отруєнні 
білих щурів кадмію хлоридом. Епітелій проксимальних і 
дистальних канальців набряклий, із ознаками гідропічно 
дистроф і. Гіпертрофія нирково капсули. Забарвлення 
гематоксиліном та еозином х 200. Строма навколо 
канальців помірно інфільтрована лімфо- і гістіоцитами. 
Судини розширені, із ознаками стазів, містять помірну 
кількість еритроцитів, із дрібними периваскулярними 
крововиливами. При цьому в просвітах капсул, окрім 
набряку, часто зустрічаються білкові депозити, які спри­
чиняють х розширення. Ендотеліоцити із ознаками біл­
ково дистроф і. Базальні мембрани потовщені, набряклі. 
Епітелій проксимальних канальців із ознаками гіаліново- 
крапельно дистроф і , частина його десквамована і 
міститься у просвітах канальців, частина у стаді репара- 
тивно регенераці.
Структура печінки представлена часточковою 
будовою. В центролобулярних відділах гепатоцити 
збільшені в об’ємі, х ядра профарбовуються слабо, 
іноді спостерігаються явища каріолізису, що свід­
чить про вогнищевий колікваційний некроз. У пе­
чінці також відзначали розширення і повнокров’я 
судин, крововиливи і набряк строми, відмічалися 
явища периваскулярного набряку, місцями -  не­
великі клітинні інфільтрати, у гепатоцитах -  прояви 
білково дистрофі. Такі зміни виникають за рахунок 
порушення водно-електролітного обміну. В пери­
ферійних гепатоцитах спостерігається поява в ци­
топлазмі помірних гіаліноподібних білкових вклю­
чень, які зливаються і заповнюють всю цитоплазму 
клітини, або розмішуються дифузно, що свідчить 
про глибоку денатурацію білків цитоплазми. Також 
зустрічаються і моноцелюлярні некрози, які завер­
шуються коагуляційним некрозом. При цьому гепа­
тоцити зменшені в розмірах, зморщені, із щільною 
гомогенною цитоплазмою, еозинофільні, з пікно- 
тичними ядрами (рис. 2).
Рис. 2. Гістологічна структура печінки при моделюванні 
кадмієвого отруєння. Гепатоцити зменшені в розмірах, 
зморщ ені, із щільною цитоплазмою, еозинофільні з 
пікнотичними ядрами. Забарвлення гематоксиліном та 
еозином х 200.
Висновки. 1. Проведені нами дослідження 
свідчать, що кадмію хлорид є високотоксичною і 
висококумулятивною речовиною (2-й клас ток­
сичності), що вимагає подальшого вивчення його 
впливу на організм піддослідних тварин не тільки 
в умовах гострого санітарно-токсикологічного 
експерименту, але у більш тривалому досліді в 
комбінаці з іншими складниками питно води, 
наприклад натрію хлориду, з використанням 
сучасних методів дослідження.
2. Вивчено токсикологічні властивості кадмію 
хлориду на організм піддослідних тварин при 
надходженні в організм з питною водою в різних 
концентраціях.
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DETERMINATION OF TOXICITY OF CADMIUM CHLORIDE ON RATS ORGANISM 
IN CONDITION OF ACUTE EXPERIMENTS
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SUMMARY. Toxicity of cadmium chloride o n rats organism in condition o f acute experiment was determined. Morphological 
changing in the liver and kidneys of white rats during drinking water with different concentration of cadmium chloride was 
researched.
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